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Dr. -!n ~. ~rich E LAU - 80 J2hre 
J~ m 11 . Deze::l1::er 1983 vol1enrlete tr.-In(;;o Srich T)l!.U sa h l ~('. 
le~en3j eh~. Bis zu Geine~ erst mehrere Jahre n ß~h ~rreich~n 
des I'.c f::tenalters Z'.l.~n J 2.:11'esende 1972 erf~ls.ten Aus3::::9 i dcn 
wer er rd. 25 Jahre in der F or8 c~unß~aDstBlt fUr S~hiffBhrt. 
Wasf"Jer- un:3 Grundbau täti~ , :~ 2 -"O !: Uter ?O J::.h.re t;: ls Leiter 
der l.bteilung Vlasserbou U ~(~ Scbi..ff shr t. ~ic f:G t,.T 2hre \"J8rE.D S G-
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wohl in seiner persönlichen wissenschaftlichen Arbeit als 
auch bez ;.t~-: lich des Aufbaues de,r zu der von ihm geleiteten 
Abteilung ßehörenden wasserbaulichen Versuchsanstalten Ber-
li. n-Xarlshorst und Potsdam äußerst fruchtbar. In seiner lang-
j~hrigen erfolgreichen T~tigkeit als anerkannte Kapazität auf 
(leI!", '}ebiet des Was ser· baues und speziell des wasserbaulichen 
~c dellverBuchswese u s, wofür er 1965 mit dem ~hrentitel "Ver-
disnter Tec ~ niker des Volkes" ausgezeichnet wurde, hat der 
,J u'!:Ji ler WGsentlich zur ~ntvlicklung der hydraulischen Forschung 
!lud zur Schaff ung wissen:J ::hnft1icher Grundlagen für die sei-
nerzeit bedeutendsten hydrotechnischen Investitionsvorhaben 
in :ler ::,)DR 2uf den G,,:,F)ieten des Verkehrswasserbaues, der Was-
serwirtschaft, der Enereiewirtschaft und weiterer Industrie-
zweige beigetragen. Sein Arbeitssti'l war gekennzeichnet von 
dem Bestreben, seinen eigenen Arbeiten und denen der von ihm 
erfolgreich eeleiteten Abteilung insgesamt hohen sowohl wis-
'Jensclu:ftlichen als auch ökonomischen Wert zu verleihen und 
durch enge Verbindung mit der PraXis eine . schnelle Nutzung 
der wi3serLJ::haftlicben Er gebnisse zu erreichen. 
Sein persönlicher Rat zu vielen komplizierten hydraulischen 
Problemen der Praxis wurde hoch geschätzt. Hiervon zeugt auch 
seine Berufung in zahlreiche nationsle und internationale 
?:?ch !.. ~ re m ien • 
Zur ','l:ir:li ::: lU1ß, deS vard i enstv::>l.1en 1.'lirkens des Jubilars wird 
eino Li s te se i ner V e r~ffentlichungen angefligt, die darüber 
hin a u ~ a u~h heute noch als Quellennachweis für viele von ihm 
';~I; . "; 1· ~elte Prohle".' l:reise von 8ktueller praktischer Bedeutung 
ist . F ':)!'ne ::.' hat er f.'oi ne 'Sr1~enntni:3sc :.tnd ":rfahrungen in 
- -- ~- - -
eL:er' : :rC1f3en Z?l:l l von 'D · ~c ~ ~ y o rtri' : :;en ~n Fachkollegen und 
::?c h'!!u c h~lc :r1ift e ve rmit telt. !Jie Liste der Publikationen 
v (; F n,-:~hl'!!llil'!bt eie Prei te des Arb.ei t8gebietes und die Pro-
Cl!.!cti vi t!it (lee Jllbi1:us. Als eine!' der-:t?ngjiihrigen Autoren 
~ G r "'I'Tt'! . ~!'; e::"!!i:::"; : . lot;~ ft-V:f.\sset'tp.chnj.k" hl7tt er mit seinen Bei-
t :: 1:i :;en weeentlich zu!' inh81 trei chen ~estel tung dieser ein-
zi~en e inschlM5i ßen Fachzeit9chrift unserer Republik sowie 
'f';i!' r:> i:;e 3"hnellc :S in:!'iihrung neuer wissensch?ftlich-techni-
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scher Ergebnisse in die Praxis beigetragen. rymfangreichere 
und auch methodische Problemstellungen des wasserbaulichen 
Uodellversuchswesens behandelnde Beiträge erschienen in den 
von der Forschungsanstalt herausgegebenen Veröffentli~bunßs­
reihen. Die Thema tik der Publikationen reicht von allgemei-
nen hydraulischen Frages tellungen über insbeflOndere Verfah-
ren und Ergebnisse des wasserbaulichen M odellver~lchswesens 
bis zu einschlägigen Geräteentwicklungen, . mit d~Den er dem 
hydraulischen Versuchswesen neue .~ussa g emö 3. 1ichkei ten er-
öffnete. 
Als F.inrichtunB des !.Unisteriums für Verkehrswesen war eine 
vorrangige Aufgabenstellunz für die Forschungsanst2lt die 
Entwicklung der wisseils~hgftlichel1 Grundlagen des Verkehrs-
wasserbaues. In ihren Versuchsanetel ten wurden i nternatio-
pal zeitlich mit an vorderer StAlle 2ys ~e ma tische mo~cll­
mäßige Tjntersu~hungen zu dem in der Fachwelt unter der,) Be-
griff der Wechselwirkung;en von Schiff und 1<anal bekannten 
u!!lfangreichen The!:'enkomplex 1n Angriff genommen, woran der 
Jubilar wesentlichen persönlichen Jnteil hat. ~ie in PBch-
veröffentlichungen und auf intern2tionalen Kongreßverans"tel-
tungen in den letzten Jahren ,ubliz~erten ein s ~hlti 2 i ß en Ar-
beitsergebnisEe der Forschunzsanstelt zeigen, welche ~~t­
wicklung dieses Gebiet seitdem ::.~ nommen h?.t. In dem vor11'1-
genden Heft der "1.;i tteilungen oer FAS" werden nie DD?-Ils'i.-
triige zum X"f.V. Interna tionalen Schi~fa.h!'tDkon-::reß abs.ed!'uckt, 
an denen Uberwieeend ehemalige Mi tarbeiter und eu~h ~Bch­
kollegen des Jubilars aus anderen Bereichen betei11.t;t :ci.nn. 
Im Zusa:1:mennang gesehell ist auch ::lies eine l,'rUrrli:une des Ju-
bilars, und wir sind erfreut, in dieser ~eige seine vo~wHrt s ­
weisen1e und fördernde Arbeit dankbar anerkennen zu können. 
Freunde, ehemalige Mi tar bei ter und ::'a ·:,hkol) e ~e n ~ 'I;;n 3cb€l') ,'('~ :. 
Jubilar wejtprhi~ Gesurdbp1t un~ n~ch i~ ~e~ ~ohen lIter oie 
ihm stets eigen ~ewesenn ~~ j~~i:~ ~~i1 ~M!'~ ~=ljche Rp:~~~1·~1~. 
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U.ste der Veröffentliehun;;en von Dro-Inp,. Erich BLAU 
Abkürzungen 
"Veröffentl . FAS" 
- Zeitschrift "Wasserwirtschaft-Wasser 
technik", Verlag für Bauwesen, Berlin 
- Veröffentlichungen der' Forschunssan-
ste1t für Schiffahrt, Wasser- und 
Grundbau 
.Akader.,ie-Verlae,Berlin (1953 - 1961) 
"'MitteiJe,. FAS" - r,~i tteilungen der Forschungsanstalt 
für Schiffc.hrt, Wasser- und Grundbau, 
Schriftenreihe "Wasser- und Grundbau" 
(selbstverlag der FAS, seit 1961) 
1954 1. Untersuchung von Venturikanälen mit rechteckigen 
Querschnitten. 
"WWT", Heft 3, S. 86 
2. Modellversuche mit beweglicher Sohle im See- und 
Seehafenbau ohne Tideströmu~gen. 
"WWT", Heft 10, S. 355 
/ 
1955 3. Das Rüclrnaltevermögen (Retention) von Seen , Uber-
schwen'mungsgebieten und Poldern . 
"Veröffentl$ FJ.S" , Heft 5 
4. Untersuchungen über den Wechselsprung$ 
"\'lWT", Heft 7, S. 218 
1956 5. Die Bestimmung der Geschwindigkeitsoszillation in 
Wellen und der Sedi~entcewegung. 
"W'NT", Heft 8, S. 257 
6. Die zeichnerische Lösung mehrerer hydraulische~ 
Pro blerr.e (Seerü ckhal t, Steulinie, WasserschloB) • 
""!mT", Heft 11, s. 339 
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1957 7. Die modellmäßige Untersuchung eines Durchstiches. 
"i~;"'lT", Heft 2, S. 55 
8. Die Bedeutung und, die Aufgaben der Geschiebefor-
Bchung für den Flußbau . 
"WWT", Heft 10, S. 401 
9. Die modellmäßige Untersuchung von Pumpensümpfen 
für Schöpfwerke und industriellePumpenanlagen . 
"WWT", Hef t 11, S. 423 
1958 10. Die Messung der Geschwinill.gkeitsoszillation in 
Wellen sowie kleiner Strömungsgeschwindigkeiten 
und ihrer Richtung . 
"WWT", Heft 7, S. 308 
1959 11. Die modellm~ßige Untersuchung der Versandung von 
Hafeneinfahrten . 
"WWT", Heft 6, S. 244 
12. Die Bedeutung der Modellversuche für die Projek-
tierung von Hochwasserentlastungse.nlagen. 
"WWT" , Heft 12, S. 527 
13. Die Versandung von Einfahrten und Einlaufbauwerken 
an geschiebeführenden Flüssen . 
"Veröffentl. FAS", Heft 7, S. 65 
1960 -~4. Modellmäßige Untersuchung von Venturikanälen ver-
schiedener Größe und Form. 
"Veröffentl. FAS"', Heft 8 
-. 
15. ,Die modellmäßige Untersucbung der Gescbiebe- und 
Scbwemmstoffbewegung in einer Vorsperre. 
Hydraulische Konferenz, Budapest; Gruppe 1, Heft 1 
16. Fortsetzung der KRSY'schen Versuche zur Erforscbung 
der Scbwemmstoffbewegung irr. Flußbau. 
Hydraulische Konferenz, Budapest; Gruppe 1, Heft 2 
1961 17. Neuzeitliche Meßverfabren zur laufenden Uberwachung 
der Flußsohle. 
"Mi tteilg. "FAS", Heft 1, S. 34 ' 
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.1962 18. Die Energieumwandlung in Tosbecken und in Druclr-
leitune;en. 
"Mitteilg. FAS", Heft 2, S. 1 
19. Der Einfluß der Strömung und des fahrenden Schif-
fes auf die Kanalsohle und Böschungen. 
"Mitteilg. FAS", Heft 4, s. 77 
20. Abfluß in zusammengesetzten Flußquerschnitten 
und Krümmungen. 
"Mitteilg. FAS", Heft 5, S. 1 
1963 21. Der Abfluß und die hydrsulische ~nergievertei1une 
Ubereiner parabelförmigen Wehrschwelle. 
"Mitteilg. FAS", Heft 7, s. 5 
22. Der Einfluß der EinlaufbauVierke 8.ufdie Geschiebe-
bewegung und auf die Schiffarrt . 
"Mitteilg. FAS", He:t:'t 7, S. 73 
23. Die Messung größerer Abflüsse im wasserbaulichen 
Versuchswesen. 
"Mitteilg . FI.S", Heft 8, S. 5 
24. Die Verbesserung des hydraulischen Wirkungsgrades 
von Diffusoren mit RechteckprofH und großem 
Öffnune,swinkel durch Einbeu von Leitblechen oder 
von Kurzdiffusoren . 
(Gemeinsam mi t G. MOP.GENSTER1T) 
"Mitteilg . FAS", Heft 9, S. 1 
25. Die Entwicklung und der gegenwärtige Stand der 
Versuchstechnik bei Flußbauversuchen r.lit beweg-
·licher Sohle. 
"Wissenschaftliche Zei t~crrj ft der TU Dresden", 
Jg. 12 (1963), Heft 6, S. 1661 
1964 26. Die modellm~ßige Untersuchung der bei Innustri~­
anlagen auftretenden hydreulioch~n Probleme. 
"WWT", Heft 3, S. R3 
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1965 
27. Modellversuch e zur Verbesaerung der Jbflußver-
hgltr.i~se in Krümmunesstrecken bei schießendem 
!-.bfluß. 
":,1itteilg. Ft.S", Feft 10, S. 1 
28. ~er Pendel~ikrofl~gel, ein neues Gerät zur Messung 
der Geschwindigkeitsoszillation in VTellen . 
"WWT" , Heft 4, s. 133 
1967 29. Die Vorteile der Propellerpumpen im wasserbauli-
chen Versuchswesen und in der Praxis. 
"',VWT", Heft 3, S. 97 
30. Ein neuer Geschiebefänger mit Saugdiise, :Sin spül-
und Wägevorrichtung (DWP). 
(Gemeinsam mit H. KRß.USE) 
"'miT", Heft 5 , S. 171 
1968 31. Beschreibung von der Forschungsanstalt für Schiff-
fahrt, '.'lasser- und Grundbau entwickelten Geschie-
befängers mit Sedimentabsaugung (DWP). 
Symposium "Aktuelle Fragen der Flußregulierung und 
der Feststofführung", Budapest; Fragengruppe 1 
32. Modellversuche des Seebaus mit beweglicher Sohle 
und Ubertragungsgesetze • . 
"'NWT", Heft 9, S. 295 
1969 33. Beitrag zur Frage einer e:i.nheitlichen Geschwindig-
keitsformel. 
"Mitteilg. FAS", Heft 26, s. 5 
34. Beitrag zur Frage der Leistung cer Grundablässe. 
"Mitteilg. Fl,S", Heft 26, S. 85 
35. Zur Fr~ge der Berechnung von Streichwehren. 
'.''!r."lT'', Heft 12, S. 418 
1970 36. ?in neues '!lr:.ndschubspennUnf,8meßgerät (DWP) mit 
automatischer Registrierung. 
"WWT", Heft 1, S. 23 
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1971 
1972 
'37 . Strömungs- und Wellenversuche mit einem neuen 
'Wandschubspannungsmeßgerät. 
"W'.'lT", Heft 11, S. 384 
38. Modellmäßige Untersuchung von Wehrs chwingungen • 
(Gemeinsam mit J. KIL) 
"WWT", Heft 5, S. 174 
39. Die Verteilung der Wandschubspennung in offenen 
Gerinnen. 
"Mitteilg. FAS", Heft 29, S. 5 
40. Die VerteilUng der Wandschubspannung in offenen 
Gerinnen. 
"WWT" , Heft 7, S. 236 
1973 41. Die Messung der Wandschubspa.nnung bei schießen-
der Strömung sowie bei beweglicher Sohle. 
"WWT", Heft 3, 'So 94 
1975 42. Die Messung der Schubspannung Dei schießender 
Strömung sowie bei beweglicher Sohle. 
"Mitteilg. FAS", Heft 36, S. 5 
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